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  Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas, Rumusan masalah 
yaitu: (1) Apakah dengan menerapkan metode Think Pair Share dapat 
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV?, (2) 
Apakah dengan menerapkan metode Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV?. 
 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui 
aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV dengan menerapkan 
metode Think Pair Share, (2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV dengan menerapkan metode Think 
Pair Share. 
 Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi 
partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam 
mengadakan evaluasi penelitian yaitu berupa lembar pengamatan dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik analisis data interaktif yang 
meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini, pada siklus I jumlah siswa yang mendapat nilai kurang 
dari 65 (dibawah KKM) sebanyak 14 siswa sedangkan yang mendapat nilai  ≥ 65 
sebanyak 18 siswa. Keaktifan siswa selama apersepsi 62%, keaktifan selama 
proses pembelajaran 66%, keaktifan siswa dalam bekerjasama dalam kelompok 
59%. Pada siklus II mencapai indikator keberhasilan penelitian yaitu 84% siswa 
mencapai nilai ≥ 65 dari KKM. keaktifan siswa selama apersepsi 78%, keaktifan 
selama proses pembelajaran 84%, keaktifan siswa dalam bekerjasama dalam 
kelompok 87%. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
(1) penggunaan metode Think Pair Share dapat meningkatkan keaktifan siswa 
kelas IV, (2) penggunaan metode Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Gantiwarno Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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